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Pese al mal tiempo, ha continuado el avance de nuestras tropas 
$e ocuporon ayer en ei sector astur-leonés varios |nublos y posiciones importantes, cogiéndose ai enemigo muchos 
cadáveres, prísiont ros y material bélico 
Cont'nuó ayer lo limpieza del sector arcígonés recientemente conguistado 
lísimo que aquí gozábamos 
Pero pronto y a medida que 
Moros amigos por ei Imperio 
Cuando los españoles estábamos sin pulso, cuando toda 
rea colectiva asustaba y era objeto de las más acerbas 
ílnipaflas derrotistas, cuando en España se tenia de los 
Problemas nacionales una visión chata y mezquina, cuando 
nuestra labor africana era objeto de las más escandalosas 
maniobras políticas, la Patria languidecía por falta de sen-
tido unánime y de realidad imperiosa que nos llevara a un 
fin común, a un destino histórico. Pero en la España resur-
gida de Franco, a la vos de mando del Caudillo de la victo-
na aquellas campañas de la prensa, pagada por eztianje-
ros que tal éren los qne siendo español '8 vendieron a Es-
paflaa Moscú, ha a desaparecido porque hemos afirmado 
nusstra voluntad de subsistir y estamos con sangie y sacri-
ficio reconquistando una unidad de destino y de espíritu que 
es nuestro Imperio. 
Este Imperio español, que como una ráfaga ha soplado 
en esta ciudad castellana de León cuando se ha cubierto de 
colgaduras para recibir a los musulmanes amigos, que son 
nuestros huéspedes de honor en estos días. Breve la estan-
cia, pero ha podido más en la España nueva la efusión cor-
dial de los que vivimos estas horas históricas, que la frial-
dad protocolaria de las recepciones oficiales... 
Moros amigos: Nuestro imperio, está enraizado íntima-
mente en la comprensión y admiración de vuestra cultura; 
sn estos campos verdes andaluces, en esa Giralda, señera y 
en la Alhambra magnifica donde pusistéis el tesoro de vues-
tra fantasía y vuestro arte que por único y admirable llegó 
a ser nuestro y entraña viva de nuestro propio sentimiento, 
fin estas horas de lueha y de sangre estáis con nosotros, en 
la victoria también, que en la España que amanece y en la 
Patria que se forja, el recuerdo de vuestra colaboración, 
Yaestra Fe en España, en Franco, en la Falange, es la pren-
da del comienzo da una verdadera y auténtica oolaboración 
ds destinos históricos unidos en la «ornan tarea ue Í< Es|»-'| ^ g j l " ^ ? ? ^ *? r„af ? f e p0r 
ña Una, Grande y Libre. {Arriba España! 
Por los frentes de Asturias 
(Crónica de nuestros enviados J , Cántala piedr i Bares y M. Aívartz Cosmen)> 
Cuando ayer m a ñ a n a sali- el Collado de la Infiesta, siluu 
mos de León camino de núes- do sobre el valle de est^ nombre 
tras avanzadillas, íbamos ale 
gres con la esperanza de que 
allá en plena m o n t a ñ a sería 
también realidad el cielo azu-
tirado en una cune 
IVente surcada por 
Arriondas 
ta con la 
y ocupó (|Jnip le tangen te tam- una rá faga de ametralladora, 
bién el macizo de Montecarrera Más del ochenta por ciento 
quedando sobre el pueblecUo de de las bajas ha sufrido en Can 
Belerda, que suponemos, a es-1 ga y casi todos sus ohciales 
tas horas sea azul también. han aparecido muertos por los 
El castigo sufrido por el ene caminos que victjorios'amente 
nos aproximábamos a la línea migo ha sido dur ís imo. Se Me-1 hemos recorrido. 
Que no p u : dan c eer nuestros val ien-
tes qu 5 les olvidamos. Lo c r e e r á n si 
sufren. P a r a evitarlo, trabaja o a la 
"Campaña de abrigo del co-nbatien-
t " de la D e l e g a c i ó n de Frentes y 
Hospitales. Lo% puntos que tejan tus 
agujas hacendosos, mujer e s p a ñ o l a , 
son el mejor recuerdo para los que 
por todos nosotros combaten y triun-
fan. Ellos piensan en ti; demuestra tu 
que no les olvidas. O r a y trabaja . 
toatinúa la evasión de milicia-
nos a nuestra zona 
Mensa/e de La noche, por E L T E B 1 B A R H Ü M 1 
^ e s t r o p e ó el tiempo. Desgra 
ciadamente, el día amaneció 
wuiy uublado y desde el medio-
'lía, cayó La niebla, cubriendo 
tos valles por- completo y los 
montes hasta media ladera. 
Como es natural, ŝte contra 
tiempo atmosi'ériqo dJiíioulta 
Krandemen ce el avance de 
'"lastrai colu|mnas qjue aún 
co-n €IÍO) p01. el ¡áur) consiguic-
rrtn ocupar Peña la Granda > 
fes pueblos de Felguerías y el 
^aleao, quedando a cuatro t1 -
l<\metros (ie Campo de Caso. 
También se ocuparon poi' 03 
k frente el macizo de Monteca 
•'^ra y la Infiesta. Como el ene 
naigO ofreciera resistencia, se 
,rabó combate, breve, per© duro 
y al coronar nuestros soldados 
,0s objetivos, recogieron 54 
puertos enemigos, entre ellos 
08 capitanes y un teniente. 
En n ú intento de ataque a 
j^etra avanzada de PradUla, 
nacimos muchas bajáis 






¡rZU,e!,a0l6n > con quistándo 
al ene 
prisioneros, 
el sector oriental, tam 
el tiempo dificultó el avan 
sobi'e todo en la parte cer 
^ a la costa, pero por el een 
en que la n^bla fué menos 
de fuego, nuestro ánimo fue 
3niristeciéndbse ya, en que 
el tiempo no era todo lo bue 
no que nosotros hubiéramos de 
seado. 
Girones de niebla envolvían 
los objetivos señalados por el 
Mando para su ocupación. Pero 
a pesar de ello, nuestros hom-
bres que es tán acostumbrados 
o mismo al hielo del invierno 
que al sol abrasador de la ca-
nícula, se aprestaron a cumplir 
as órdenes dadas y así en el sec 
tor de Lülo, que verdaderamen 
e ya no es "de L i l l o " ocupó la 
cota 1.8000 en una escalada 
magnífica y que para nosotros 
esultó altamente impresionan 
te, porque veíamos desaparecer 
entre un mar de niebla a estos 
oldados valientes de España y 
van recogidos hasta la hora de • Una nota t rágica tenemos en 
escribir estas l íneas cincuenta el día de hoy: E|n una playita 
y cuatro cadáveres de milicia- muy cerca del pueblo santande 
nos, entre los que se encuentran riño de Unquera, han aparecido 
dos capitanes y un oficial y sin duda alguna traídos por el 
unos momentos la niebla que 
cubría la cota los observamos 
ya en sus cúspides rodeando la 
bandera roji-gualda, que gra 
cías a su esfuerzo había sido 
colocada unos kilómetros más 
allá. 
Esta cota es tá situada al 
oeste de Peñatrabe y no confor 
me nuestro invicto Ejérci to co 
esta conquista en arrollador 
avance hizo suyas Peña labrada 
Felguerías y Cálao, punto as-
turiano ya y de los cuales ^ 
aprecia casi a simple vista un 
valle amplio y tentador que nos 
cuatro ametralladoras magní -
ficas pasaron también a núes 
tro poder. 
Por el sector oriental tam-
bién avanzaron victoriosas las 
armas de España y eso que el 
enemigo está haciendo una re-
sistencia verdaderamente tenaz 
oponiéndonos sus batallones de 
más prestigio traídos a toda 
prisa del cerco de Oviedo, don 
de estaban desde la ofensiva 
de Febrero, ya que fueron el 
puntal más firme para la mis-
ma. 
Son estos batallones los por 
tenedentes a la brigada Sur que 
manda el célebre Coritn y fpi 
mada por el batal lón Canga, ol 
Máximo Gorki, el de Pepón dé 
la Campa y el de Carrocera. So 
bre todo este úl t imo tenía fa-
ma entere los márxis tas as tu 
r íanos de invencible y su coman 
dante era considerado en la As 
furias roja como un verdadero 
héroe por que pír^cigaimen 
te fueron los que pasaron a 
cuchillo a los heroicos d< 
fensores del Cuartel do Si 
mancas de Gijón. 
És tos batallones han de dar 
ya poquísimo juego al Mando 
rojo, pues ante la acometividad 
conducirá rápidamente al cora de nuestra muchachada, han su 
zón de la tierra hermana y gra frido el setenta y cinco por cien 
cías a ello estamos a 4 kilóme to de las bajas y el comandante 
d os de Campo de Caso. del Canga, se encontraba esta 
Nuestro ala derecha avanzó 
también, ocupando totalmente 
tarde, cuando de las l íneas jvalle 
avanzadas regresábamos hacia Central 
mar hasta treinta y siete cadá-
veres, horriblemente desfigura 
dos y que sin duda alguna per-
tenecen a ,aquellos infelices que 
el gobierno de Bielarmino To 
más teníai presos en Santoña 
que ante la proximidad de 
nuestras fuerzas fueron trasla-
dados a Gijón, donde no llega 
ron la mitad. 
Y allí en los bolsillos de un 
oficial rojo caido en un comba 
te, la orden escueta y bá rbara 
de sus superiores que decía: 
"Tened todo preparado para 
cuando os retiréis, no dejar ni 
una sola casa sin quemar". 
ÁiVte O'-Hi) hueig-áci los <4«mibn 
tarios. 
El tiempo tampoco nos favo 
recio en est€ sector pero a pe-
sar de ello, las brigadas que 
aquí ac túan, ocuparon en bri-
llante avanc-e los pueblos de 
Cantorilla, Vil lar y Soto, ha-
elgndo una gran cantidad de 
muertos y habiéndose pasado a 
nuestras l íneas gran número 
de milicianos que llegaron mo 
ral y materialmente destroza-
dos a ella8-
Además las Sierras de Borros 
v Flechas caído, en nuestro pb 
dér, con lo que quedan ya núes 
tras fuerzas en posición inniejo 
rabie para deslizarse hacia los 
poblados de la Asturias 
idea el hecho de que el número 
de los rojos pasados a nuestras 
filas, pasan de 500 y ya que no 
puedo contaros ninguna anécdo 
ta, les ofrezco unos datos cu 
ríos0», efectos de mis aficiones 
estadísticas. i 
¿Saben ustedes, la cantidad 
de bajas comprobadas por noa 
otros de las sufridas por el ejér 
cito rojo de Asturias, desde que 
pasaron la¡ región asturiana 
nuestras columnas? Pues oido. 
En 43 días, hemos recogido y 
enterrado por nosotro8 2,351 ca 
dáveres de rojos; prisioneros he 
chos en el campo de batalla, 
1.491; pasados con armas, 
3.060. Es d(ecir, que solo lo que 
nosotros hemos comprobado, 
suman once mil bajas on las f i 
las mineras. 
Calculen ustedes cual será el 
verdadero número de bajas que 
lleva sufridas, ya que e* de su 
poner que no todos los muertos 
los deje" abandonados en el 
campo v sobre todo que no te 
nemos datos sobre el número de 
heridos, pero según la propor 
ción de esta guerra, alcanzara 
la cifra de unos 14.000, que 
corresponden a 2.300 cadáveres 
^8a ' se dió un nuevo salto de que hemos tenido que enterrar 
onsuieraejión, conquis tándose!Sin género de duda, puedo ai 
r Pueblo ^ Gapdevila y las sig l a i a r c 




ni fuertes y se llegó al 
|6 nf0 a CUerPO' recogiéndose 
¡os ^ e r í 0 s y 25 prisioneros ro 
. • más 6 ametralladoras v 
ge Del _ 
joxi estas cifras que arro 
comprobados es 
que las bajas 
•idas los rojos d que llevan suti 
Ksturias en la defensa de s 
' kífcft las 30.000 terreno, reftáBan ^ l 
¿Todavía quieren mas 
gre? Pues es1 de la^ntar, l 
peer para «UQ8, 
san 
La estancia de los moros amigos 
En la mañana de ayer, 
nuestros ilustres huéspedes, 
Si Jalíd Raisuni, Bajá de La 
rache y los nueva Caides 
que le acompañan en su hu-
manitaria labor, visitaron el 
hospital de sangre del Semi-
nario, para hacer entrega a 
ios musulmanes, allí hospita-
licados, de las oantidades que 
por suscripción popular han 
sido recogidas en las zonas 
marroquís que ellos represen-
tan, para dichos heridos. 
Recorrieron todas las de-
pendencias del Hospital,char-
lando animadamente con to-
dos los heridos y haciéndo-
les entrega del metálico que 
a cada uno le ha correspon 
dido. 
Por la tarde, terminada su 
misión, visitaron de nuevo al 
Excmo. Sr. Gobernador Mili 
tar de la p aza, Sr. Mágica, 
para despedirse del miimo y 
manifestarle su entusiasta ad-
hesión a la obra que realiza 
nuestro glorioso Ejéicito. 
Seguidamente se traslada-
ron al Ayuntamiento, en cuyo 
salón de sesiones fueron reci 
bidos por el alcalde Sr. Usoz 
y casi todos los concejales 
pronunciando breves pala 
bras de salutación y cordiali 
dad el Sr. Usoz, que fueron 
contestadas por el comandan-
te de Intervenciones Sr. Ol 
med, que Ja hizo en -nombre 
4e los Cuides inusulmants, 
Acmpañados por la Corpo 
ración municipal, se traslada-
ron seguidamente al Palacio 
de los Guzmanes, donde el 
Presidente de la Diputación, 
camarada Raimundo R. del 
Valle, prv nunció ané'ogas pa-
abras a las del Sr. Alcalde, 
haciendo ver al propio tiem-
po la enorme satisfacción que 
experimentaba la provmcia 
leonesa al ver por estas tie-
rros a tan ilustres viajeros. 
El Presidente, ayudado ror 
el resto de la Comisión gesto* 
ra provincial, les obsequió a 
los visitantes con dulces y 
cigarros. 
Tanto a la futrada del 
Ayuntamiento, como a la sa-
lida de la Diputación, nues-
tros visitantes fueron objeto 
de vivas muestras de simpa-
tía por parte del público, que 
llenaba los alrededores de 
aquellos edificios. 
Nuestros huéspedes se en-
cuentian encantados de las 
atenciones de que han sido 
objeto por parte de las auto-
El va or de nuestros caballeros sol-
dados está reconquistando España, 
palmo a palmo, a costa de torrentes 
de la mejor sangre. Señoras del ejér-
cito de retaguardia: sed dignas de los 
caballeros soldados, ayudándoles en 
cuanto sea posible. Ahora, cooperan-
do de modo eficaz, eficiente, genero-
so, a la «Campaña de abrigo ai com-
batiente» que patrocina la esposa de 
nuestro Generalísimo, padre de los 
españoles. Ella quiere ser «madre del 
soldado» y tú, que quizás lo eres, 
imita tan noble ejemplo. 
CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO 
Secc ión d e J n f o r m o c i é n . - E s t o d © Mayor 
Boletín de información con noticias recibidas en est 
Cuartel General hasta las 20 horas del día de hoy, 15 d 
Octubre de 1937. 
EJERCITO DEL NORTE 
Frente de Asiuriae.—Ssctex oriental.—El mal tiempo h 
dificultado algo el desarrollo de las operaciones, pero no h 
impedido que se haya avanzado, ocupando la Sierra de Bo 
ves y Flecha y los pueblos de Gapdevila, Soto de Dueñas y 
Villar. 
El enemigo, que ha tratado de resistir, ha sido duramen 
te castigado, dejando en nuestro poder 56 muertos, 25 pri 
sioneros, S ametralladoras, 107 fusiles y abundante material 
de fortificación. 
Se han pasado a nuestras filas 179 milicianos. 
Sector occidental.—Sin novedades dignas de mención. 
Sector Sur —Una columna ha ocupado la cota 1 800, a1 
oeste de Peña Trade, Peña la Granda, Felguerías y Cálao / 
otra la collada de Infiesta y todo el macizo de Montecarrera 
llegando por el norte a Las Cabañas, al noroeste de Fel 
guería. 
Se ha derrotado al enemigo, que intentó hacer resisten 
cía, cogiéndole 54 cadáveres, entre ellos dos capitanes y u 
oficial, 4 ametralladoras y gran cantidad de armas y mun -
ciones. 
La densa niebla ha impedido, desde las dos de la tarde, 
que prosiguiera nuestro avance. 
Un ataque a nuestras posiciones de Pradílla ha sido 
rechazado. Se han cogido al enemigo varios muertos y fusi-
les y se han presentado 25 milicianos, de ellos 17 con ar-
mamento. 
EJERCITO DEL CENTRO 
Frente dé[Aragón . \ . operación de ayer en el sector 
de Horma, nuestras tropas cogieron al enemigo 98 muerto , 
8 ametralladoras, 3 trípodes, 150 fusiles, gran cantidad de 
municiones y varias camillas. 
Hoy han continuado las operaciones de limpieza en 
este sector. 
En el de ^Vaidemorilla atacó el enemigo en las últim s 
hoías de la tarde de ayer y en la madrugada de hoy, nuestra 
posición de Valdesimbor, siendo rechazados todos los ata-
ques, no obstante la intensidad de algunos de ellos, y cau-
sándole gran quebranto al enemigo, que dejó varios muert ŝ 
en nuestro poder. 
Frente de Madrid.—Ligeros cañoneos en algunos sectors. 
Se pasaron a nuestras filas varios milicianos con fusil s 
y uno de ellos con un mosquetón y un fusil emetrallado .̂ 
En los demás frentres sin novedad. 
EJERCITO DEL SUR 
Sin novedad. 
Salamanca, 15 de octubre de 1937. Segundo Año Triun-
fal, De orden de S. E . : El general jefe de Estado Mayor, 
Francisco Martin Moreno, 
VIDA NAOlONÁlT 
iNDIGÁLtí 
Aviso a las Organizaciones Juveniles (flechas) 
Se ordena a cadetes, fiechas y pelayos que componen 
nuestra Organización, se presenten el domingo día 17 en 
nuestro Cuartel provisional, Villafranca 3, a las nueve de la 
mañana, provistos de la correspondien-e comida para pasar 
el día en nuestro campamento campestre. 
Este aviso comprende a todos nuestros afiliados sin ex-
cepción alguna, y estoy dispuesto a sancionar a todo aquel 
que no asista sin causa justificada. 
León, 14 de octubre de 1937. Segundo Año Triunfal. 
Saludo a Franco: {Arriba España! 
E l Delegado Provincial 
Segunda Línea 
Los camaradas pertenecientes a la tercera Falange de la 
segunda Centuria, se presentarán a las 20 horas del día de 
hoy en el cuartelillo, calle de Villafranca, 3. 
SERVICIO DIURNO.—Los camaradas pertenecientes al 
Grupo segundo se presentarán a las 20 horas del día de hoy 
en el Cuartelillo, para nombrarles servicio. 
Por Dios, España y nuestra Revolución Nacional-Sindi-
calista. 
León, 16 de octubre de 1937.—Segundo Año Triunfal. 
Saludo a Franco: ¡Arriba España! 
El subjefe de Bandera, José Lobato, 
ridades y del pueblo de León, 
así como de los jefes de Fa-
lange Española Tradicionalis-
ta y de las J O. N-Já., que les 
han acompañado en todas 
sus visitas, máxime teniendo 
en cuenta que alguno de los 
Caides, pertenece, con ante-
rioridad al Movimiento Na-
cional a nuestra organizac ón 
y están totalmente identifica-
dos con el espíritu que la 
anima» 
La Comisión musnlmana, 
terminada su labor en nues-
tra provincia, saldrá hoy, a 
primera hora de la mañana, 
para Santander, para conti-
nuar cumpliendo el encargo 
que se Ies ha confiado. 
Sincera y cordialmente les 
deseamos que la estancia en-
tre noác tros .es haya sido gra-
ta y que el viaje hum ínitari© 
que hasta aquí les ha trafdo 
termine felizmente* 
Unidad de destino 
E s p a ñ a no es una isla y ©1 
mundo nos 10 ^a he^o sabor, 
modificando nuestra historia 
con sucesivas invasiones. Si 
somos una unidad de destino en 
le universal, para poseer la cla-
ve át lo español , tendremos que 
saber en qué consiste, y cómo 
fca sucedido €n el tiempo esta 
unidad de nuestra dest inación 
histórica, y destacar al mismo 
figmpo en los hechos decisivos 
la línea de continuidad que les 
preste unidad, sentido y perma-
nencia. Los hechos decisivos pa 
ra la historia y la cultura his-
pánicas, pienso que fueron el 
imperio Romano, la Reconqui-
ta, la creación del Imperio Es-
pañol y la Contrarreforma y 
nuestra guerra actual contra el 
marxismo. Estos son los he-
chos capitales en que la, Nación 
actúa unida, vertida al exterio; 
dg un modo necesario y al mis-
mo tiempo ansioso de ejempla-
ridad, dejando huella indeleble 
de su paso en la historia y en la 
cultura universales. Digo he-
chos decisivos, en el sentido 
estricto de su máxima cjemplg 
ridad, y ¿cuál sería la unidad 
/de sentido que ligara entre sí 
estos hec'hos ¡fúndamentales ? 
En el orden espiritual cs ir 
dudable que la unidad de nues-
tro destino ha sido, en todo me 
mentó histórico: la vocación de 
sacrificio que puso al servicie 
de OÍOS nuestras instituciones 
seculares. La invención del Esta 
. do y la creación del Ejérci to 
Nacional, logran para el Impc 
dio espiritual español la máx 
tna eficacia. Pero, ¿cuál sería 
en un orden estrictamente natu 
ral, la unidad de destino espa 
ñol? 
Toda cultura está integrada 
por dos constantes, la tradicio 
nal y la creadora, que se enla 
zan en un orden de amor, y ce 
mo esta cultura se presenta an 
te nuestros ojos a la manera dr 
un ser vivo, es ciertamente di 
ffcil, aun para ia mirada má 
vigilante y amorosa, establecer 
la dist inción de estas corrientor 
que la llevan juntamente a pie 
nitud. En el fondo, sin giubargr 
la dist inción persiste y se con 
creta en hechos- Aquellos pue 
bloS qUe tuvieron una influer 
cia decisiva en el acontecer hic 
tórico dan a su intervención 
un sentido creador o un conten: 
fio í radicional , de e^te modo v 
Tnos^que huhó naciones que n 
presentaron distintamente 1; 
tinción que cualifica las apor 
/a do resistencia de la cultura 
occidental. No quiero decir que 
puedan subsistir independier 
teniente ambos principios en 
épocas o naciones, sino que su 
preponderancia marea una dis 
líilíinoón que cualifica las apor 
..aciones de los pueblos oooidcn 
(iiles. a su cultura o a su histo 
ria. 
L(i genio de E s p a ñ a se ha de 
finido polémicamente con el ge 
nio de Europa, y nuestro pug 
oto, aun en los momentos dv 
mayor poderío, ha representa 
do la fuerza de resistencia de la 
cultura occidental. Pienso que 
n esto, precisamente, 8e funda 
4 dimensión poco especulativa 
de nuestro pensamiento. Toda 
tuerza de resistencia cultural , 
actúa, polít icamente, como fu^r 
:a de integración y de unidad. 
3n la época de decadencia del 
imperio Romano, que marca en 
ÍU gobierno la dirección de las 
rrovincias, fueron emperadoras 
¡spañoles los que detuvieron ?a 
El Padre General de la Compañía de Jesús habla |5WOJR,O I D 
s ¡¿Versoŝ  de la Doctora Mis 
sobre la guerra de España 
Núiísfero querido colega aEl 
Üiario Vasco", ba publicado 
este ar t ículo del P. Bayle; 
Los jesuítas, como es sabido, 
son cosmopolitas. Desde el 
tiempo de San Ignacio se los 
halla entreverados los de diver-
sas naciones; y así como al Go-
legío de Ofía y al de Sarr iá , an-
tes de que con los bienes de la 
Compañía se estrenara el Cto" 
bi^rno de la Ropúb]ica para el 
latrocinio a chorro suelto, acu-
•é¿h. Alcázar de Toledo". Sun í,uleñ dice, es otro medio de di-
moestias d^ lo mucho que pu¡ rixtid'ir la verdad, en el que e: 
diera recogerse en achaque de | L'adre General pone el . ftfi^o 
propaganda gspañolista debida 
a los jesuí tas españoles que v i -
ven en otras tierras. 
Pero todo ello parece poca 
cosa al lado de otra propagan-
da, que pudiéramos llamar ofi-
cial, de la Orden: la que el Muy 
Reverendo Padre Geiíeral d i r i -
ge Por su persona. España siem 
pre es nación amada para la 
dían estudiantes norteamerlca universal Compañía, por ser cu-
nos, franceses, alemanes, etc.,; na del fundador y de los santos 
ai í los jóvenes españoles se e s - ' m á s ilustres. Y en la presente 
[¡arcén por los Golegios de sus ocasión la causa de España -̂ a 
hermanos extranjeros y traen | unida n la. causa de la Iglesia 
fl España aires de fuera en l o , y de Ja civilización cristiana; 
que tienen de aprovechable para ! y por todas esas razones el Pa-
•aída y organizaron de^nuevo'e1 progreso científico, 
m unidad, sosteniendo el prest í j En las circunstancias actúa-
TÍO de las formas políticas al les, esa dispersión de juventud 
unparo de la organización y el 'entusiasta y pat r ió t ica ha sido 
vontenido espiritual de erisHa ' d.e grandís ima utilidad para di-
iismo. Un poeta español : Pru fundir la justicia de los ejérci-
dre General ha procurado, en 
grandísimo de su autoridad. 
Con ocasión de la Carta CoKc 
tiva del Episcopado español, ha 
.drigidó^iteá circular a lo3 d. 
rectores de las revistas que en 
todo el mundo, y en las prin-
ijja.Ics lenguas de .él, publica? 
!os jesuí tas . Esas revistas su-
man • muchos centenare;; y lo-
gran, acaso, millones de lecto 
res. La importancia de la Giren 
lar se ve en stí simple lectura 
sin necesidad de comentarios 
"dc.e a s í : 
•ftvdo. Padré en Cristo: Acá 
ha de publicarse la Carta Celec 
tiva que el Episcopado gsfaño 
na dirigido a los Obispos del 
cuanto ha estado a su alcance, mund0j COn oca8.ón () la 
que se s é p a l a verdad, que se d i - j r , a y ik la profunda Ponmocic-
ra y de la profunda conmoció-
¡encio, devuelve a la poesía â 
ir a su universalidad. La Recou 
¡uista española es la fuerza de 
esistencia de la cultura occi 
iental contra los árabes. En la 
denitud política de nuestro si 
>-Ío XVI el imperio espiritual de 
España intenta devolver a Fu 
opa la comunidad vi ta l y es 
ur i tual .de la Edad Media. 
tos nacionales 
que, han inv 
merced a Ja 
ehevique y a lu "conjuración 
del silencio" que lamenta el Pa-
dre Santo en la Encícl ica sobre 
el comunismo, y a la ligereza, 
l lamémosla así piadosamente, 
de escritores católicoB enga 
ñados por cuatro curas reñega-
sipen las sombras esparpida.j 
por el error o la malevolencia. 
A su inspiración se deben los 
Las calumnias valientes art ícujos que ha ve-
•adido* el mundo nido publicando la revista an-
Prénsa judío-bol- tiatoa -Lettros de Rómé" , 'p r in-
cipalmente sobrc el embrollado 
asunto del catolicismo vasco en 
su monstruoso maridaje con 
los incendiarios de iglesias y 
asesinos de sacerdotes. 
En junio empleó el Padre Ge-
nera} un medio de propaganda 
cuyo poder es extraordinario. 
i): él, por derecho propio, di-
/rente a la heterodoxia peligro dos, al servicio de los rojos, 
ja y polít ica de la Reforma, avivaron en eBos jesuítas espa 
España vuelve por la unidad. To ñoles el amor a la Patria cru-1 rector de todas las Congrega-
la herej ía de la unidad encuen 
•ra a España vigilante, en Miíhl 
)erg, en Lepanto, o en Trento. 
Ahora también, frente a la 
^ran herejía de la modernidad, 
rente al marxismo deshumani 
•,ado y ateo, que niega todo va 
or a la vida espWtual, España 
:e sacrifica por la unidad del 
\ombre, por restablecer el cQ11* 
ibrio del corpus, án ima mens, 
omo estamentos fundamenta-
es del hombre, cn la doctrina 
le Santo Tomás . Frente a lo 
especulativo que establece la 
Ustlnción, lo tradicional int-n 
a la unidad. Y E s p a ñ a quc en 
1 siglo XVI se puso al servicio 
'e la unidad religiosa y polít ica 
'e Europa, busca ahora, frente 
cificada, y les pusieron la plu 
ma en la mano para rebatir va-
ftentímente infundios y vol 
•̂er, por la verdad maltrecha. Y 
sale en Bélgica el primoroso 
libro "Le sour pinte en Espag-
ne", de Angel de Toledo; y en 
Alemania, ej otro, "Ritter des 
Kreuses", de José Marcelo; y 
en Austria, el ar t ículo "Was 
jeder katholik uber den spanis-
chen Kreig wisspn f o l l " . de 
A. Carrillo de Albornoz, y en los 
Estados Unidos, el del Padre 
Casticllo, "General F r a n e o 
Leads bis Jegions not again but 
fra Governement" (The Queenj 
Work, Febrero 1937), y la re-
vista del Colegio de Lima dedi-
cai un número extraordinario a 
- un proceso de desintegración : la gloria de nuestras armas, y 
naterialista más avanzado por 
-volver a la cultura europjX 
a unidad en el hombre y entre 
os boiiibres, por la i n t e g r a c i ó n 
erárgicamente organizada, de 
;Us elementos constitutivos. 
Y esto ha sido, y este será, si 





toda clase devanado 
en Quito, el grupo de antiguo 
alumnos celebra y publica una 
solemne velada: "A Jos héroes 
ciones Marianas del mundo. 
Pero a todas ellas envió un cua-
derno con temas para conferen 
cias, círculos de estudios, fun-
ciones de desagravios, el-c-> so-
bre "La persecución religiosa 
en España" , redactado en di-
versas lenguas, con datos, fiel-
mente recogidos, de las salvaja-
das marxislas. Son muchos los 
miles de Congregaciones Maria-
nas y son centenares de mijes 
los que, merced a esa inicia.tiva 
' 'el Padre General, se han ente-
rado de lo que pasa en España 
y de qué parte se lucha por 
Cristo y contra Cristo, Y pare 
que la propaganda diera resul-
tados tangibles, recdmiendaba 
-1 Padr€ General que todas las 
Congregaciones hicieran cole-
tas en favor de los templos de-
vastados. 
Más reciente, de ayer como 
(me sacude a España. En &t' 
documento, del que se remitir;' 
a V. R. un ejemplar, se recogen 
(|on diligencia y se exponen fcoij 
fidelidad los hechos principa-
les, y se enfocan con luz meri 
diana por testigos mayores d 
'oda excepción. 
En la guerra de España se 
ventila, principalmente, la sal 
vación o la ruina total de la L 
cristiana y los fundamentos d. 
Lodo el orden social. Sobre ella 
se han propalado por los ene 
migps de la Iglesia y, desgra-
jiadamente, por algunos cató-
licos de ciertos países, mala 
nente engañados, infundios m 
sólo ajenos a la verdad, sino en 
gran manera dañadores de lof 
intereses católicos. Por ello mí 
lia parecido sería servicio d 
Dios encargar a, V. R. se entera 
de esa Carta Colectiva y procu 
re difundir su conocimiento 1c 
más ampliamente que le sea po-
nido. Porque merced a ella, y 
Por la seguridad que dan-tar 
excelente, ya por el Peso de Ir 
autoridad que lleva los hombre 
autoridad que llevados hombre 
dio seguro de conocer la verdad 
v de formarse opinión recta en 
"ecocio de tantai monta. M^ en 
comiendo en SS. SS. De V. P, 
^ervo Cristo, W. Led"-
' ü swsk l " . 
C. BAYLE" 
tica, Santa Teresa de Jesús, 
con ocasión de su fiesta re-
cordados: 
Vtvajin vivir en mi, 
V tan alia vida esperoi 
(Jtie muro porque no muero. 
^Aquesta divina unión | 
a c l amor con que yo vivo,|| \ 
nace a Diqá ser mí cautivo, 
y libre mi corazón. 
Mas causa en ral tal pasión 
ver a Dios mi prisionero, 
que muero porque no muero. 
I a> 1 ¡Qué lar^a es esta vidal 
¿que duros estos desiieiros, 
S I IÍXI B3 
esta cárcel v , . 
^ q u e e l a d s L h l e i r < 
^ ó l o esperar 
me causa un dolor / ^ 
que muero, p o r q ^ l * * 
do no se goZ* ei ^ / i í ^ 
io lo es la esperad ? ^ 
quíteme D ^ t & t * **&? 
raás pesada que de 
que muero porque ^ 
S ó l o c o n l a c o n C z ^ 
vivo deque he ü e ^ ^ 
porque murieado el vív"; 
rae segura mi esp ^ r 
rauerte uoel v ivu^ ' ? 
te tardes, que te 
que muero porqueno^S 
Un poeta J e j a Nueva í % m 
Normas de conducta a 
los militantes de F. E. T. 
en At5 
L A R O B L A 
Los días 2 0 y 2 1 del actual 
Dr. Bernardo Granda 
(Facultad de Medicina, Hospital General) 
| Enfermedades del aparato^ digestivo 
y de la nutrición A l6 
Avenida Padre Isla, 39. De diez a doce 
A G E N C I A T E L E F U N K E N 
Repara Radio-Receptores, Amplificadores, Emisoras, Cines 
¿sonoros, Rayos X, Aparatos electro-médicos, motores, esc. 
tnstálamoi luz, timbres automáticos, par ai rayos y motores. 
Hacemos todo en Electricidad. 
TALLERES «LOS ALEMANES» 86 
ínámv »sd«9«te. 4 — LEON — Taiéfoso 1614 — Apartado 19, 
La Casa del Mahon" 
Meaos, Cazadoras y Camisas 
de i.'eglainento, para el Ejército y Milicias 
Pérei Galdós. núm. 16 L E O N 
t * CAFA 0 £ 0 R 0 
LENTES - j - GAFAS 
FOTOS CARNETS 
FOTOGRAFIAS 
SNTRKGA AL DIA 
^ L a Falange Española Tra-
dicionaiista y de las J. O. N-S, 
es una orden mi itai. Sus tres 
votos son: de Patriotibmo, de 
Obediencia y de Espíritu de 
Sacrificio. Se ingresa en ella 
voluntariamente, peroren ella 
no podrán convivir los tibios 
ni los transeúntes. Será inútil 
buscar en esta Orden una fa-
cilidad para el exhibicionismo, 
ni una esca era p r̂a ei encum-
bramiento, ni una diversión 
para los socios, Hacerse mili-
tante de la Falange es entre-
gar todos los actos útiles de 
la vida para un servicio sa-
grado: el de España. 
El militame nunca deberá 
actuar con inicitiva propia. 
Las órdenes de los Jetes He-
gados al mando por méritos 
contrastados son siempre bue-
nas, y desde luego mejores 
que las ocurrencias persona-
les. Por tanto, únicamente 
servirá con perfección a su» 
ideales si cumple o transmite 
en todo momento y estricta-
mente las órdenes recibidas, 
El valor es una cualidad tan 
imprescindible y propia de 
todo hombre integro y normal 
como ia honradez y la leal-
tad. ¿Sólo alardean de valien-
tes aquellos que no lo son. 
Ningún militante exhibirá es-
pontáneas ostentaciones de 
valor, como ninguna persona 
decente frecuenta las mani-
festaciones verbales de su 
honradez. 
En los momentos piecisos 
pondrá de manifiesto su va» 
ma sencillez, coa que dejará 
— por ejemplo—de cometer 
trampas en el jaego. 
El militante, animado por 
la íntima satisfacción que nos 
produce el cumplimiento de 
ios debereŝ y ei servicio de 
los ideales, acometerá sus 
empresas con constancia y 
agilidad alegre y depoitiva. 
pero en l a acmaciones públi-
cas, y muy especialmente en 
los actos de propaganda, s*-
orá revestirse de seriedad tm-
pertui bable. 
Evitará las vociferaciones y 
aplausos que puedan confun 
Jir a Us huestes de la Falan 
ge con los mercenarios gru-
pos aduladores dei estilo iioe 
ral. Y sólo levantarás sus vi 
vas cuando en un ambiente 
Hostil o desconocido pueda 
interpretarse su silencio como 
falta de convicción o exceso 
ie prudencia. Si la provoca-
ción o agresión le obligan al 
empleo de la fuerza, aquLa 
tará en lo posibie el modo Qe 
uti.uarls: la violencia indivi-
dual sólo se jus.KKa si su 
ejecución pue le a-arrear un 
nesgo: cuando trate de casti-
gar UQ insulto, el miitante 
impondrá ia sane ón ro uuda 
o instantánea que evita la im-
punidad, pero nunca se ayu-
dará para ello de la ven aja 
numérica, ni abusará sañuda-
mente de la su^enoiidad íisi-
ca, Y sólo recurrirá â  las ar-
mas cuando la defensa pro-
pia, o la grave y peligrosa di-
ficultad de la empresa, acón 
temía con la misiba seguri-lsejen conminatoriamente a 
dad, pero también con la mis* elio. 
^ I I m á » nmíutt» + m major «oM p 
GARft€£ I B A N 
^i^uaudu el momento ñ u t o -
iico cs t»tiejo de un ideal no-
uie y generoso, tiene artistas 
y poetas que le canten. 
^ cuando ese momento es la 
concreción de groseras pasio-
nes y bastardos apetitos, no 
Is laltaran yueveaos que le atmeen na&i* el naicuxo. 
| Fese a quien pese, la JKepú-
blica triste y agria del caioi-
4c de A b i u no encontró m 
IUÚSICO ni poeta que ia cania-
deu, pero si uu suiuúmero de 
auomaios que mueran ue esa 
iiepunca neiasta ei ludibrio 
ue ia civi l ización. 
¡ c u a n oirá OLA sido la suer-
te úei momento nistonco que 
vivimobl 
Hscniores a granel; himno* 
patrioucoa de ma^or o UÍCUOÍ 
v a l i a ¡ copias alusivas, y p u c -
4.aa... pero p o e t a s cou luajpi-
i á d o u lozaua; poetas q u e 
alcuten lo que C a i i t a n , p o r c h e 
cantan la esencia de JCapau^ j 
c i espíritu quijotesco d e wfa 
naciuu q u e tue gtauue siem 
j^re que quuo. 
Poetas... como Joaquín San 
iNlcoiás i4 rancia, uue cauta a 
espana, cou suolimiaad nuu-
ca soñada por ios luteiectua-
les de la Ke^úoaca. 
Y ts que dau iNicoiás Fran-
cia, español y aragonés , 4 U t 
es como decir d u a v e c e s es-
pañol, V i O , Como ( o d o a l u S e S r 
panoies ai^no^, a a u p a i r i » 
envilecida y rui i iuat^, y , a> 
aur^ ir ese tnO v i i n i c n t o uc s a i -
vaCion, no pucue Coi.c¿.Ucr s u a 
ansias ue imperto y exciam». 
¡Paso a ¿«¿anKi 
{VivaEspanai 
{Adelante... caballeros—de l a s g l o -
I t u a mneuai ias i 
¡ A d e l a n t e . . . mis iouciva—a í a ^ c m -
Ulil<»^j.cla:>. 
¡ Adelante... monas .euu!—eiuletu-
[UuS Culi plc¿anaat 
¡ A d e l a n t e . . . foruuê aa'—%yî up%pa 
| ü e üAuacrct»; 
Si , para mí, este momento 
histórico tiene su mejor p u c t a 
en ese maní cu, vestiao de so-
lana, identiucadu cou Jtieriii-
do de Araron, 
Alguno jjreerá que los poe-
mas ue oau Nico iás Francia, 
por el mero hecho de ser aa 
cerdote, son un conjunto de 
poeatas patrióticas iuaulsas y 
nonas. ¡iNUua de esa! L a 
variedad de temas y de metro 
y de lenguaje caaitzo y e l e -
gante, sin retorcimiento^, na-
cen de «Atma Necionai» un 
tomo de poesías que se salen 
de ÍJ comen t í . 
K l , haüia de la novia, y del 
Aviso oficial a los 
agricuitores ^ 
Las entonnoüados Us las plantas 
¿ie pone en conocimiento de los 
agric iAuorts (¿ue% fiuOiVnUo stuo 
UutaUa rnuiermi ü e luooratorto 
necesario ¿a h s . u c i ó n de tttopatu-
lugtu A g r í c o l a Ue ftUJuUw.gu, <¿ue 
cu,Hpr«/t.ae bujo s u j u r w U i c m n , 
auemus de esta prov inc ia , ios de 
J lurgos , L e ó n , f a l e n c i a , ó a i u -
/ n u n c i i j Z a m u r u , yuedu esluOieci* 
uu el ¿ m r v i c i o de Consultas p u r a 
el púbucLu 
l o d o u g r i c u l t e r puede d i r i g i r s e 
a ame centro p a t a i a r e s o l u c i ó n (te 
cuAutus cusus se le presenten Ue 
(injerineUau.es en sus C H Í I Í V O S , suje-
iu/iuuse p u r a el env*o Ue muestras 
a Las sig uientes 
INsmUCCIONES 
E s preciso e n v i a r ó r g a n o s ata-
c Mu>, a i prtncipto de m a n i j e á i a r * 
se l u en/erit iedua y otros en estuao 
•ñas a v a n z u a o , a c o m p a ñ a d o s ae 
partes sanas , 
¿ « deoen r e m i t i r , no s ó l o las 
p a r U s que pre^enun s í n t o m a s ae 
i u i n j i r m e u a u , s ino vtras> como H O C I C O que.al;á en los para 
raices , r u m a s , ete., Uonae ¿)i*eae j pt^OS entona una JOta ai ras-
encontrarse l a causa del ma¡>, 
o ¿ se t r a t ¿ Ue insectos u otros 
an imales , se e n v i a r a n en cajas ele 
c a - í u n bien cerrattas, d e s p u é s de 
pune/ les aumento ¡ a r a el camino, 
JLas nojas se e n v i a r a n e x t e n d í -
dos entre pape l Ue est ana o p e r w 
dico sajeco entre dos c a ñ o n e s , 
Á.as r u m a s , raines, etc., envuel-
tas en periou*cos, por s p*ruao , J¿n 
¿¡l caso da enfermeUaU en el t ron-
co, se c o r t a r á con u n a s i e r r a 
u n trozo que comprenda toda i d 
¿jarte a t a c a d a y l a sunu en (.ontaecui 
con e í i a ¡ envolviendo las dos et$-\ 
tremiuuues con trapo. 
L u s / y u t o s se c o m e a r á n en cajas 
Ue .tiudera o c a r t ó n fuer te entre 
s e r r í n bien seco. 
se quiere que las partes ver* 
des i i e a u e n f resca^ se e n v o l v e r á n 
¿n papel fuerte y se rodea estepa-
q u a e Ue musgo o hierba, teniendo 
cu.dudo Ue que no toque a l a mues-
t r a . 
L a s muestras se e n v i a r á n inme-
diuiamente Ue cogidas y por el me-
dio m á s rapado. 
L o s e n v í a s se h a r á n por f e r r o c a -
r r i l et. ( J r u n Velocidad o por co-
rreo , como mues i ra s i n va lor , a l a 
S ! g u í e n t e d i r e c c i ó n : E s t a c i ó n de 
¿- uupatologta A g n c o l a de V a l l a -
jguear de la guitana. 
do ia , v l m o , 20. 
Es te servicio es completamente 
gra tu i to . 
Vaitudol id , 4 de Octubre 
s e g u n d o A n o irtunfat.—íüInge-
niero Direciot, Wistremunao Ue 
L o m a ; 
MUIA I M P O R T A N T E . - Los 
agricultores pueden airtgtrse'pa-
r a todo lo que se rejiere a este s e / . 
Automóviles O f B l X i V accesorioe en m u s t ú ^ ' L ? * * *KciaH Ag'0Hóm*a 
Independencia, IO Teléfono isai 
Utaciéo de engrase j repe raciones 
Pnrgo NMVO, I LEON Wí lo^o l í L o a V . PROA 
Kequisa de Autoxnó-
vues de rurismo 
(DüLfíGAClüN Dfí LEO^í) 
De acuerdo con lo ordena-
do por el xixomo. 6r. oenc-
íal Jete del Uct*vo Cuerpo 
de tjérciio, se pone en cono-
cimiento de toaos los propie-
tarios de automóviles que, 
prooedentes de la Zuna de 
-nstunas, se encuentran rcsi« 
diendo actualmente en viali-
oia y L.tón, ta oo.igacion que 
tienen de inserí Oír dicnoS co 
ones en esta jefatura de Ke-
quisadel üc.avo Cuerpo de 
ejercito o en sus Delegacio-
nes de León, Astorga, JUUgO, 
Urenié, rouceveara, Vigo, 
^ertol o Santiago, según la 
udmarcación donde vivan, 
naciendo presente la respon-
saUadad que contraen dicnos 
duedos. de no eíectmiiO con 
ia máxima urgencia, pues si 
son descuoiertoi ios automó-
viles sin requisar, por los ins-
pectores nomoraaos al electo, 
sutnráu las sanciones que por 
ocultación y negación de 
auxilio al viionoaO Alovimieu-
to Nacional les correspondan. 
León, 15 de octuore ae 
1937.—Por el Comandante 
nherrt; y ^ ltt m ^ Q ^ * 
í e n c u , i a Qei viaje Qe 
de las « ñ a s ael u t a de i . ' y 
a . ; y de la d o ü a d a , q u * hbft0-
queenuegar Para a u x , ^ 
- nac ión, y canta Cün ^ 
L a a «ia f i a l e r a » ^ 
id «iuia *f la icr^ ",íi8*^. 
ia ue pe o b é l i c o , ^cuuso v^briíiT-'-
aranera, a. ««.i o ue UaWi « 
«^aian, e n r a i o r m a , Si W e a ¿ 
er ls.uaof es mas arreüaiaioT 
mas V i O i c n t o , qawa püf ' 
a a u ^ u s que can.a, Cou acea. 
tus ue s u p i c i n o uoior por ia 
r'atrta e a c a r n c c i d a . 
Acaso G a r ü e i y Galán, gi 
nuüiesc p i e s c n c i a u o , CÜUÍu él 
4a irageaia l u m e n a a ue JiSpa! 
aa, nuoieoc exciamauo taaii 
uten con s a n t a muignaeron: 
¡Soiciaclo valientel 
i ^ a e i d u i c l ¡ A V d u z a l ^ ^ i 
en Mauuu ie espexAtí m u é s deS 
para que rescates la Cru^ üe ^ 
Un los ircutcs ue Leoa, 
unas veces canaaos y traa* 
qúi.os, otras an^Uatiauos por 
o* incendio rojo. Auge» dorer, 
máuo aimpaitco y eutuatasta, 
AICVÓ con estas poesías a lot 
o O i d a a o s eapanotes el amor 
irateruo ue m reuguarata; 
á*len os ue p a t i l 0 . i s n i v , iu«a* 
i c a uc gtanue^a. No uigo qué 
.-in^ci ooi&r s~a un Uw.^aie/' 
. v l a f i ñ , 4<ero ai recitar «fasto 
itx... cut ie i ia io» , «JLSS tres.» 
¿n O a r r a * y aqaeLa estrola ae 
*r*or eaa Cru¿ vieja>* 
Adelante. . . maño... trágate Ies 
[moQtes^ 
echa por_ los cielos avioucs cuaio 
redime a ios pueblos que eautu mo* 
^riuundws 
por ellos tú luchas; por eso te 
(a^uarOaa. 
Los aplausos de los suida* 
dicos gahegos y uavairos, 
.coneses y caal ¿líanos, ruanos 
y andaluces, españoles todos, 
anugaoan el eatampido ásl 
Canon que en los montes de 
r o í a de u o r d ó n de«iruia los 
oataliones de incenatarios y 
toragidos. 
i-as poesías de San Nicolás 
Frautlu, como tantas OURS 
que ha inspirado ta Cruzada 
üSpanoJa, de Den ser ei cate* 
cismo iinco y patriótico de 
todos lo< centros de enseñan» 
¿ A . |C¿ue sepan lodos los W* 
dos y joV4L.es quel 
Va no muere nuestra España—1» 
^ . u ñ o s a *veniurer* 
que se fué a n L>un y u y o t e - » 
[cantar por lu» caaiioo» 
y a no sufre nuestra r a í " 4 » " 1 * 
lamargura traicione^ 
que roía i a s eseucias ue »u Histo* 
[na y suá acsuuof. 
PEDRO GONZÁLEZ DE LIO» 
Jttorario de trenes 
Hemos rectoido el nuevo 
horano de trenes de viaJer°í 
que circularán en la linea de 
Castejon a tíiibao, a partir dei 
dia 15 del actual. . 
Ku el trayecto, hay, tctal o 
parcialmente dos mensajería^ 
un expteio, dus ómoioaS» ^ 
tranv.a, ur correo y 
do, en sántido ascendente y 
descendente. ^ 
ül correo y el lápido, 
son los únicos que ,iaCellB|i# 
recorrido tjtai, iiegan * ^ v 
bao: ei correo, a tas die* J 
media y el rápido a las/eiw» 
dós y media. 
Como se ve, se va norm» 
lizando el servicio ferro vían 
de manera admirable» ^ 
Cazadares 
LICENCIAS DS.CAZA . 
cEKrMjAüOSp2NALES 
Ajánela OI-LGA^ 
m m m Merina, *• 
prf frente de Aragón 
prosigan las victoriosas [jornadas de Isa 
^ fuerzas nacionaleSj 
^ara-goza.—Las roticias par 
^ rTs dicen que en algunos 
Mre« de1 frenk ara8'onés. se 
' fi1atfada bastante anima-
h.an Los rojos han intentado 
' veces rescatar los tan-
-rCtOI 
abandonaron en el 
^Fuentes-Mediana. La in 
;eria roja avanzó protegida 
tanques, pe^ó nuestros 
r i i ^ les han rechazado sin 
Pirraran rescatar ni uno 
fe de los carros y dejando en 
tal empeño muchos muertos y 
heridos. 
Durante el mismo día, «e dió 
sepultura a los aviadores que 
resultaron muertos al ser de-
rribados por los aviones nacio-
nales. Tres de ellos eran de na-
cional i dad rusa. 
En el sector de Sabiflánigo 
han sido tomadas por las tro-
pas nacionales varias cotas y 
otrais posiciones importantes, 
logrando hacer volar un pol-
vorín enemigo. 
Los]católicosjamericanos 
Afirman^su simpatía por la causa queji 
acaudilla el Generalísimo Franco ¿ ^ j 
líyeva York.—Ciento setenta 
v cinco católicos, de los m á s 
Estacados de los l i t a d o s Uni 
^ 3 entre los que se cuentan 
alg¿nos eclesiásticos, directores 
de periódicos, y profesores, han 
firmado un 'documento expre-
andó su s impat ía por la Causa 
¿él Generalísimo Franco. 
En dicho documento se dice, 
entre o t rás cosas, que la lucha 
que está llevando a cabo el Gau 
djj)0,Franco está tan justificada 
como la revolución americana 
pn l?76- Cuando se habla de la 
iüfetVfnciÓn de moros, itíalia 
nos y alemanes, que luchan en 
las filas del Generalísimo, n© 
hay que olvidar que al lado de 
los comunistas luchan france-
ses, rusos, americanos y de 
otros países. Franco, añade, es 
quien defiende la verdadera de-
mocracia española y al Cristia-
nismo en contra de la dictadura 
soviética. 
El documento es respuesta 
de los jefes católicos america-
nos a una proclama publicada 
por los dirigentes protestantes 
y liberales en favor de Valen-
cia. 
L a s i t u a c i ó n d e l a ^ z o n a r o j a 
F a l t a n l o s p r i n c i p a l e s a l i m a n t o s 
Par ís .—Not ie ias de Barcelp, 
na, dan cuenta de que ayer no 
-e efectuó el racionamiento de 
pan porque ha escaseado el com 
jusUbie para los hornos, 
E(L DESPOJO DE NUESTRO 
TESORO ARTISTICO 
Pa r í s .—En «s ta ciudad, se 
encuentra el anarquista Joa-
quín Solei'. aüUado a la Gaíí.T. 
y a la FA.h» ín t imo amigo d*1 
también anarquista Pór te la , 
cemento destacado de la F.A.I . , 
que Uenen en su poder gran 
cantidad de ohras y objetos de 
arte, procedentes del robo y se 
dice que se ha hecho con dos 
millones de francos, vendiendo 
algunos de éstos. 
La retirada de voluntarios 
Comentarios ante la ^próxima jreuniónjie] 
Comité de Londres 
Londres.—"Times" publica 
an editorial en el que trata del 
problema de la retirada de vo-
untarios que luchan en Espa-
ña, de lo que se ya a hacer car-
go el Comité de no intervención. 
Ejl periódico empresa sus de-
¿eos de que después de la acep-
üación de la proposición del go-
bierno italiano de tratar el pro. 
oiema ante e1 Comité de Lon-
dres, e1 trabajo ya no Se pro-
longará . Funda sus esperanzas 
iH el hecho de que la nota i ta 
iiana, aunque rechaza enérgi-
camente una con í t renc ia tríi-
partita, se muestra conciliadora 
y recuerda la afirmación del 
gobierno italiano que desea ein-
ceraniente hacer la no interven 
d ó n general y eficaz. 
OTRO RESULTADO DEL EJE 
ROMA - BERLIN 
Roma—-La prensa italiana 
Pone de manifiesto que las po-
tencias occidentales se mostra-
ron dispuestas a aceptar el pun-
to de vista italiano y a convo-
car el Comité de Londres para 
tratar nuevamente del proble-
ma español. Los diarios decla-
ran unánimemente que el eje 
Roma-Berlín ha dado una nue 
va prueba de su utilidad y soli-
dez. 
Política jfrancesa 
Los couimistas ¡iy ¿Rusia,'disgustados por 
elj^sultádo las elecciones 
París.—-"Le F í g a r o " escribe 
que k)8 directivos del comité so-
viético están profundamente 
asustados ante el fracaso de los 
eomunistas en las elecciones 
cantonales de Francia, tanto 
más, cuanto que las grandes 
sumas de dinero gastadas, no 
están justílcadas con las vota-
clones insignilcantes consegui-
das en general. 
Con tal motivo, se asegura 
que dicho comité h a r á una de-
puración entre los elementos 
que integran su representación 
on Francia, 
París.—Puede decirse que es. 
tos días que preceden a la 8e-
gunda vuelta de las elecciones 
cantonales francesas, la nación 
wstá viviendo jornadas de ver-
dadera marejada de fondo polí-
tico. 
Desde luego nadie oculta que 
1 resultado de las elecciones del 
jasado domingo ha producido 
)ésimo efecto en Moscú, y se 
¿spera que los dirigentes fran-
seses del comunismo sean des-
tituidos inmediatamente, pues 
se les culpa desde Moscú de exa-
geraciones pa t r ió t icas . 
Se ha dicho sobre esta cues-
tión que el comunismo no podía 
entrar en competencia con los 
partidos políticos de ideales na-
cionalistas, pues saldr ía per-
diendo, y de hacer una propa-
ganda nacionalista, no podría 
hacer más que servir a los inte-
reses burgueses. Sin embargo, 
la Cuarta Internacional Indicó 
la conveniencia de que el comu 
nismo francés se disimulase con 
gritos patrioteros para desatar 
una guerra contra el fascismo. 
Como quiera que esta táct ica 
es la que ha prevalecido, Moŝ -
cú se muestra indignado y to-
m a r á sus represalias. 
Después da! bombardeo de Parlbou 
Continúan|las (comuirc icionas cortadas.-Dificul-
tadas da aprovisionamiento en la j o ñ a roja 
Perpignán Las noticias 
procedentes de Port-Bou dan 
cuenta de que el bombardeo a 
que la aviación nacional some-
tió los objetivos militares de d» 
cha ciudad ha producido daños 
materiales de consideración, 
muy superiores a los que a l 
principio se creyó. 
Las bombas cayeron dentro 
de la estación, destruyendo mu-
chso departamentos, entrc ellos 
la sala de espera y oficinas téc-
nicas, destrozando las vías fé-
rreas de tráfico y algunas otras 
que conducen a los almacenes. 
La circulación por estas vías 
ha quedado completamente i n -
terrumpida, lo que viene a agrá 
var extraordinariamente la si-
tuación en Cata luña y en toda 
la zona roja, ya que el aprovi-
sionamiento de la región se ha-
ce por la frontera franco-cata 
lana, pues el abastecimiento por 
vía ma r í t ima es a todas luces 
insuficiente, ya que la estrecha 
vigilancia de los nacionales, 
hace que la navegación por es-
tas aguas sea empresa excesi-
vamente temeraria para que se 
aventuren navios de gran tone-
laje, que son los que podrían 
efectuar el abastecimiento en 
condiciones. 
j be auuucia que, a consecueu 
j cia üe las aincuitades qug ios 
frecuentes bomOaraeos de ¿a 
aviación nacional en la línea 
que comunica a Cata luña con 
r rancia, hay, en diversas po-
blaciones francesas, grandes 
cantidades de géneros que es-
peran la oportunidad para en-
trar en E s p a ñ a . Entre és tos , se 
asegura que hay 150 toneladas 
de café, 100 de leche condena-
da, 1.500 de azúcar, 50 de pro-
ductos farmacéuticos y 50 de 
sosa cáus t ica para la fabrica-
ción de jabón, del cual se care-
ce totalmente en la E s p a ñ a ro-
ja. 
Lo interesante del caso no es 
solamente la retención de estas 
mercancías , que difícilmente 
podrán entrar en la España ro-
ja, sinó que, como los proveedo 
res de egtaa ía£i&&íi&&z ffiaQ 
eon la informalidad del gobier-
no de Valencia, hab ían ecbra-
do los géneros pop adelantado. 
De Noruega, que tiene un go-
bierno socialista, y que antes 
servía alimentos a la E s p a ñ a 
roja, ahora no lo hacen si no pa 
gan por anticipado. 
Si se tienen en cuenta todas 
estas dificultades para el abas-
tecimiento de una comarca con 
población tan sobrecargada, se 
comprenderá que la si tuación 
de la retaguardia roja no ha 
de ser muy tranquila y agrada-
ble. 
LA GENERALIDAD PIDE A 
COMPANYS QUE SIGA EN SU 
PUESTO 
Barcelona La Generalidad 
celebró un consejo extraordi-
nario, a cuya terminación se ha 
facilitado una extensa nota en 
la que se dice que el gobierno 
de la Generalidad, en nombre 
de todo el pueblo de Cataluña, 
pide a Companys que continúe 
en su puesto por ser el hombre 
indiscutible. 
Esta nota fué radiada en emi 
piones espedíales y publicada 
?n la prensa con todo lujo tipo 
gráfico. 
LOS REFUGIADOS E|N GATA-
LUNA, TRABAJARAN EN 
FORTIFICACIONES 
Barcelona—El gobierno de 
la Generalidad ha acordado u t i -
lizar a los refugiados en Cata-
luña para que trabajen en las 
obras de const rucción de refu-
gios y en las de fortificación. 
Sbert, que fué quien hizo pú-
blica esta noticia, dijo que era 
justo, pues hemos de utilizar, 
añadió, a nuestros refugiado8, 
en obras de defensa de la región 
que les dió hospitalidad. 
EL TRASLADO DEL GOBIER-
NO DE VALENCIA A BARCE-
LONA 
Par í s .—Según comunica1 la 
agencia Havas, el gobierno de 
Valencia, en su reunión del día 
14, examinó la conveniencia de 
trasladarse a Barcelona. 
NUWO DIRECTOR GENERAL 
DE SEGURIDAD 
Valencia.—La "Gaceta" pu-
blica un decreto de Goberna-
ción, nombrando a Carlos de 
Juan Rodríguez director gene-
ral de Seguridad. 
A VUELTAS CON LA UNIFICA. 
CION ANARCO-SINDICALISTA 
Valencia.—-Bajo la presiden-
cia de Federico Montseni, se re-
unió el comité nacional de enla-
ce de la U. G. T. y la C. N. T., 
acordando celebrar el día 24 un 
acto en Valencia en pro de la 
parte García OUver y Pascual 
Tomás,, logíkíienlente, este úl-
timo, de Largo Caballero. 
i ' J 
EL SALARIO FAMILIAR EN 
EL AYUNTAMIENTO Dh) 
SEVILLA 
Sevilla.—-El Ayuntamiento 
de esta capital ha acordado e3ta 
biecer, con carác te r provisional 
para el año próximo y hasta 
que no se legisle sobre ell0, el 
salario familiar para todos los 
empleados y jornaleros, a los 
cuales les se rán abonadas anual 
mente 100 pesetas por cada hi-
jo . E(l Ayuntamiento ha acorda-
do también la creación de una 
nueva escuela en la barriada 
obrera de la Corta. 
E L CARDENAL SEGURA VISI-
TA A LAS AUTORIDADES 
Sevica,—El Cardenal Segu-
ra ha devuelto la visita a ias 
autoridades. En primer lugar 
lo hizo al General Queipó d€ 
Llano, con quien conferenció 
durante largo rato, acudiendo 
juega * i A^uaUintóa te , a»bM-
n© civil , Audiencia y Universi-
dad, 
üíMPATiA POR LA NUEVA 
ESPAÑA 
Santander -Un grupo d« 
obreros y empleados de 103 Ber-
vicio8 de Intendencia, se han di 
rígido al Gobierno civil para 
que haga llegar a S. E. el Gene 
ra l ís imo Franco un despacho 
en el que dicen que bendicen «1 
nombre del invicto Generalísi-
mo y el día glorioso de su libe-
ración, al recibir ahora los obre 
ros el sueldo correspondiente al 
primer mes de trabajo, expre-
sándole su gratitud por el trato 
que se les da, por el trabajo que 
se les proporciona y el salario 
justq con que se les retribuye, 
en lugar de los abusos que con 
ello8 cometieron los dirigente* 
marxistas. 
Termina el telegrama dicien-
do: "Con toda la efusión de 
nuestra alma, gritamos hoy 
¡Viva Franco! ¡Arriba Espa-
ñ a ! " 
El marxismo incita a la destruc-
ción por la dinamita 
"Diario Regionar de Valen-
cia, que sirve de ó rgano oficio-
so al Estado Mayor del ejército 
rojo, inserta en un número re 
cíente un ar t ículo que entre 
otros, contiene los siguientes 
pár ra fos , de innegable fuerza 
reveladora. 
"Asturias, la minera, se de-
tiende con la dinamita. Es su 
arma natural y obligada. Los 
bravos mineros aunque tienen 
fusiles y cañones y ametralla-
doras, se acuerdan de las su-
yas del cartucho que encienden 
con la punta del cigarro y arro 
jan con actitud de discóbo1o 
La gesta asturiana, por el he-
roísmo dferrochado quedará 
como una antorcha de luz inex 
tingible en la historia de nues-
tra Repúblca. 
Esta glorificación de ios mi-
neros salvajes y esta exalta-
ción de la dinamita aplicada a 
fines criminales se vuelve con-
tra Ja horda asturiana, con to 
da la horda de una confesión 
autént ica de barbarie. 
Cangas de Onís es el fruto 
más elocuente de la doctrina 
del Estado Mayor rojo. Las pa-
labras reproducidas y IQS he-
chos perpetrados ha r án medi-
tar seguramente a determina-
das canqi|llerías y a la con-
ciencia del mundo. 
EOLALIO ALVABEZ m j L A FülWTl 
CMritlntt - RtprtMütüItMS 
Neeodación de ^Tramportei rápido i 
BOLSA DELA C O M P R A 








n u n w tais («^ 
Por los frentes de León 
¿ C ó m o h a n 
lÉTengo j como^un jaxioma 
Ptru anOar por casa esta trase 
Ŝ e se m& ocurrió, en visia 
del modo de tnauíar el Movi-
nuenio Nacional: «La guerra 
no puede ii mejor, porgue si 
Paoiese ir mejor, <jiirit»lU 
sobre el terreno que po-
co antes fuera campo ü e Da-
J*̂ *» conürmo, ua üia y otro, 
£ veraua aej lo cúeno. Wo 
«eo que la marcha ae nues-
p0s tjercuos pusda ir m ĵor. 
Jttquc, aun vienaoio, casi no 
te i^66 Clae laayan podido 
*aUzar ê tas empresas üe 
»Híauiesco aiiemo. 
mSe encuentra uno en Villa-
*iUn, y Se Vcn íos montes 
rml ailtes de iie¿ar a las 
^ montaílesa. Y no se 
Se va uno a Vegacervera; 
loa Pür Aas nQC6*; coniempii» 
ll' ^ontes de derruía y Vi-
nSoh u onae» esuoan los ^«achos leoneses en gu*r-f coUSUate y (larcij y ajice 
481 locAr aquellas pie-
^ P a L . ^ nj se po-
*4tte( ' ̂ ue fteai0£í cruzaao 
Pogipirtpaeate entre las dos 
^rterVcr4» ideados 
^ e escomoros.*. 
ac? l̂nuila gueira» Pu-^«erseque estamos ea 
a iai* dagas ae Jesús, pa-
que estamos en 
Uun-
^ t n , ? Dar0afidades mai-
^ ¿B # me ^«u* tí saar* 
^ '«¿atutía cl« itjt v^ja 
guardia de Vaderas, la vete-
rana Falange leonesa... 
Bniia el sol; juegan ios sol-
dados entre las pedas, p ŝa 
algtin camión cjn jóvenes de 
i-a Vecina y o.roi pueblos 
que4parece van ae nesta... ¡ta 
nê ta de la lioeración, de «a 
paz, .del triunfo de lispídal 
L.a tarde es alegre y hermosa. 
¿fero cómj se ha hecho 
esiol... ¿Üómo han llegaUo 
heistei aquí estos muenacnos 
intrepictoi y bufndos? ¿v>ómo 
rompieron e» cerco de nierro 
puesto a i-a Vecilia, donae ya 
no se eacachdn ios nijrier* 
zos rojos, donde ya sun in-
útiles ras bjnicas forcihcacio 
nes y refugios, que de oí era el 
Ayuatamiento, sin emDargo, 
conservar COÜO cusa mtere 
sante, sjhre todo aquei ^ur 
suoterráaeo a seis metros ha 
jo el sueio? 
¿Como?... He aquí la pre 
guata qus sorge a caia paso 
Jorque a^ui están esas ^ces 
ae Noceda, escaloíriAntes 
temerosas por sus picachos y 
sus revae^tás, aquí están esus 
túneles exeavaaus^ea ia roca, 
aiui esos caminos qae facili-
tan ei ^acceso a Vaidorna, ai 
Huevo de Nocedo, a mil gigan-
tes de piedra más, aquí esos 
enredijos de trincheras y pa-
rapetos; aqui esas alamoraias 
que se extendían nada meaos 
que de Montaerto a Mataiia-
na...jQáince kilómetros!... 
Aquí esta l a Moataúa, 
formuaDl© parapeto natural, 
aqui las ooras de íortificacióa 
roja». Fero dentro de estos 
no hay marxistas. Los ocupan 
los pistólos ^del 31 de linea 
que hemoŝ v̂isto mil veces 
desfilar a la instrucción por 
la capital leonesa, los falan-
gistas y requetés de León y 
otros soldaaos, otros requetés 
y otros fáiaogiatas de las de-
más reglones de la inmortal 
España. 
Aquí están. Uno les ve, uno 
les naDU. Uno les na visto 
kilómetros más acá hace dos 
meses, por Kiaao, por Vega-
cerveva, por i-a Kooia. . mira 
uao a esus montanas que se 
alzan aesafiadoras, como s»i 
mesen a ocultar el sol, y repi-
te entre intréiulo y aso mora-
do la misma trase de pregun 
ta que a eate aimpáuco capí 
láu Marquma:— ¿̂Cero cómoi*.. 




U L T R A M A R I N O S^J 
A. MANRI^ÜJÍ 
Especialidad en Chocolates 
y Mantecadas de Astorga. 
Avenida del Padre isla, 83 
Oe Sito y Amio 
Un caballero y dos 
camaradas 
fiesta da ToJOS LOi SANTOS 
.SAtíADELL 
H ü r i r i C l J l . l O i l , 
^Attisticas coronas, ramos, 
cruces, etc., de dores nAtu-
raUsSj • - / 
H^ga sus encargos en 
LUCAS DE TU J ,̂ 15, 2.e 
ABMÍJO aiflo, a JE al máriaa,.bo-
toaes 40^40^ coxapi&taaieasd nue« 
Son las siete de la^mañana; 
el regreso sera a ras cuatro 
de la carde. Camino de los 
pueblos del alto, nos cámara-
Ú A S de la •decdon Eemeaina 
ae esta j . U. xvS. sé las ve 
morenar, Ircctieru arriba, ¿ei* 
kilómetros ae camino p a r a 
llegar ai pueolo aonde U e a e u 
que pOatUittr . A l e g r í a y c a n -
t o s ae guerra s a l c u aei cora-
zón, ísoio Rooies Jas rinde 
pleitesía en el traj ecto. 
La liegaaa ai pueoio se ha-
ce auunjiar con e l aidaoonar 
zo a la primera casa que en-
cuentran. 
daie la dueña a recibir al 
que in ten u J i p e el silencio de 
le; moraaa. 
—oenuia: la ponemos un 
emblema y solameute treinta 
cenamos la cuesta. (c'aiaDras 
sencillas para su wcompren 
sionj. 
—No tengo dinero é para 
daros limosna, contesta. 
—.No m peaimos limosna; 
pedimos justicia naaa mas. 
Uated es catonca, porque el 
degrado Corazón que presiae 
au moraaa asi líos lo h ĉe 
creer, y ¿como ha de negarse 
a couuiuuir para que la justi 
«IMaMMMStfHHHHHHBÉÉMHHflIHi 
De sociedad 
Tuvimes el gusto de saiu 
dar, en esta rcuacción, al poe 
ta asturiano Antonio flevia 
Torres «El Amigo Manso» 
que pudo escaparse ae las 
garras de loa rojos 
cia^Social, que nuestro Cau-
dillo aesea ver realizada: ni 
un hogar sin lumbre ni pan, 
siendo usted católica? 
Es isinia la emoción que las 
palaoras de las camar^aas la 
^roaucen que, al no tener di-
nero, las oirece huevos, y 
nuestras camaradas, después 
de un momento de silencio, 
evacúan la consulta de esta 
manera: Tiene que dar tres 
auevosi porque dos no cu-
bren los tremía cé.rumos. 
La señora les da cuatro en 
juatiújacioii de no haber 
mentido al decirlas que no 
{teuia dinero. 1.a despedida 
fué noble, cual corresponaea 
os que asi proceden. No te-
nia uineto, pero si corazón. 
y asi continuaron postulan-
do nuestras heroínas ae la 
f alange, hasta que clavaron 
todos los emblemas menos 
uno. 
Regreso al pueblo. Cansan 
cío. rietmbre. Nada importa 
cuando en el camino se en* 
cuentra un cabañero. Este ca; 
oaiiero es D. Manuel de Uios, 
medico ae Rieno. El sai uao 
y luego... —{Ü. Manuel: sola-
mente este emoiemanos que-
da! ¿Se 10 prendemos? Ei ca-
oailero inedna la caoeza y 
queaó prendido el emoiema 
y una moneda de 5 pesetas ai 
tondo de ia nuena. 
Que Dios, con igual lar-
gueza, premie tu desprendí-
miemo. Y para vosotras, he-
roínas de la falange, la mrjor 




ra do Cargas Familiares 
La C. C. de C. F. con'i-
naando su labor a favor de las 
familias trabajadoras, ha dis-
tribuido durante el mes ác 
agrosto subsidios por un total 
de 14 200 pesetas entre 792 
famiias obreras, insertas a 
233 patronos diferentes, en la 
proporción siguiente: 
CÍ¿428 familias con 10 oesetas 
por tener 2 hijos, 4,280 pese-
tas. 
200 familias con 20 pesetas 
por tener 3 hijos, 4 000 pese-
tas. 
97 familias con'30 peseias 
por tener 4 hijos, .2.9IO pese-
tas. 
45 familias con 40 pesetas 
por tener 5 hijos, 1.800 pese-
tas. 
14 familias con 50 pesetas 
por tener 6 hijos, 700 pesetas. 
6 familias con 60 pesetas 
por tener 7 hijos, S60 pesetas. 
1 familia con 70 pesetas por 
tener 8 b¡jos, 70 pesetas. 
1 familia con 80 pesetas por 
tener 9 hijos, 80 pesetas. 
Total familias, 792. 
Total pesetas, 14.200. 
Auxilio Pro As-
turias y León 
Cantidades ingresadas en 
este Banco Herrero para la 
áuscripción Pro Asturias y 
León. 
Suma anterior, 6L737,80 
peseias. 
Ayuntamiento de] S a n t a 
Cristina, 13 pesetas; Avunta-
miento dé Sabero, 452,85; 
Ayuntamiento de Urduiea 
del Páramo, 418,05; Salusüa-
no Viejo y señora, 25; Ayun-
tamiento de Saucedo, 100; 
Ayuntamiento de Por ferrada, 
500; Carlos Colinas de Celis, 
10; Miguel Car bajo García, 
Suma y s'gue, 66.456,70 pe-
setas. 
Miguel Pérez 
Contratista d* oirás 
F a r m a d a s 
de turno para esta semana, 
de ocho de la noche a nnvrt 
de U mañana: 
Sr. Rodrígiuz Mata Ordoño 11 
Umm i uimiiMi 
Clínica dental 
Teléfono 1830 (35) f ^ A n 
Ordofto lí, 7. pr«l. i - C O U 
Comercial Industrial Pallarés 
S. A. — LEON 
Exposición de Maquinaria - Qalefacción - Saneamiento 
Artícoloi para mesa y cocina — Aparatos de luz, 
Linoleum de todas clases — Persianas—Quitalodói 
Herramientas — Cerrajería — Estufas de todos los 
sislemai, etc., ele. 
Agradeceremoi s« viiitt o consulta de precios 
^sxa da Santo Domingo, nñwt 1 
V i v e r o d e A r b o l e s j F r u t a l e S i í 
J O S ! S S O A K I Z L a Bañeza (León) 
La repoblación forestal es una orden de la natoralesa 
qae debemos obedece;. 
4 ^ Mangistfis i l i p&SQQda émcmmvi 
Sábado 16 do octubre do 1937 
"Auxilio SMÍI!" 
Or^aBizaoién del ••rvlcio de 
comedor en León.-Ootubre 
y Noviembre 
Oomtdor ds Ordoño II 
Delegada de Comidor: Felisa 
Corujedo 
Se establecen los turnos en 
atención a la necesidad de 
una disciplina y una continui-
dad de labor, educadora de la 
obra, en semanas partidas, de 
tal modo que haya siempre 
personas que representen el 
elemento de Uacién ds Ut coa-
iumJbre de unos diaa a otros. 
Susana Román y Florentina 
Gala, 17, 18, 19, «20, 21, 22 
y 28>. 
Anastasia Anas y Maruja 
García, 20, 21, 22, 23, «24, 
J5, 26». , _ 
Carmen Calabozo y Car-
men Caibajo 24, 25, 26, «27, 
28, 2d, 80». 
Leonor González y Teresa 
Jalón, 27, 28, 29, 30, «31, 
1 y 2> 
Joaquina A^ageme y Elvira 
González, 31 1, 2, «3, 4, 5 
y 6*. 
Chonina de Blas y Carmen 
Guzmán, 3, 4, 5, 6. «7,8 y 9», 
Gloria Alvarez y María Ra 
banal, 7, 8, 9, «10, 11, 12 3 
María Boada y Mary Sol 
Lobato, 10, 11, 12, 18, «14, 
15 y 16». 
Comedor del Crucero 
Delegada de Comedor: Pilar 
del Cerro 
Modesta Ruiz y Consuelo 
Alonso, 17, 18, 19, «20, 21 
22 y 23>. 
Rosita Martínez Benngolf 
y Conchita Cadórnigp, 20 
21, 22, 23, «24, 25, 26». 
Carmen Va lejo y Piedad 
González, 24, 25, 26, «27, 28 
29 y 30». 
Raquel Gutiérrez y Lola 
Taibo, 27, 28, 29, 80, «81 
I , y 2». 
Pilar Curros y Pilar Vidal 
31 1, », «3, 4, 5 y 6». 
Paquita Lobato y Cecilia 
Carbaial, 8,4, 5, 6 «7,8y«». 
Conchita Coderque y María 
Teresa Giménez, 7, 8, 9, «10, 
I I , 12y l3» . 
Isabelita Cid y Maruja Ca-
sado, 10,11, 12, 13, «14,15 
y 16». 
Comedor de la Normal 
Delegada dé Comedor: Jouj i . 
na Alfageme 
Victorina Arias y María Ló-
pez. 17, 18, 19, «20, 21, 22, 
23». 
Antonina Borredá y Vicen-
ta Esquivel, 20, 21, 22, 23; 
«24, 25, 26». 
María Pilar Rodríguez y 
Amparo Espinosa, 24, 25, 26, 
«27, 28, 29, 30». 
Elena Miranda y Caridad 
Ballesteros, 27, 28, 29, 30, 
<31,1,2». 
María Nievas González y 
Aurita Lobito, 31,1, 2, «3, 4, 
5, 6». 
Carmen F echa y Amparo 
Revenga, 8, 4, 5, 6, «7, 8, 9 > 
María Luisa Martínez y An-
tonina Lobato, 7, 8, 9, «10, 
11, 12, 13». 
Magdalena Cuadrado y Ni-
na Zaragozí, 10, 11, 12, 13, 
«14,15, 16». 
: En cada turno van señala-
dos con comillas tres o cua-
tro días. 
Ello indica que las cam-ra-
das a quien se refiere, tendrán 
que encargarse del servicio 
total del comedor desde la» 
nueve en p*nio de la matanaA Escuela Dominical 
asumiendo la responsabilidad j . j • • 
de la vigilancia de peso y re-' El próxima domingo, a las 
cuento y calidad de los ali-
mentos, y de la recepción y 
aseo ie los niños a su llega-
da. Para que la obra del co-
medor tenga Una eficacia edu-
cadora, para que sea algo más 
que un sitio donde se dá de 
comer es preciso pensar en la. 
eonetancia del sacrificio. 
Nadie falte. Nadie se dis-
culpe. Nadie olvide el com-
promiso contraído. 
No podemos dejar de hacer 
lo que a cada uno personal-
mente nos atañe e interesa, 
aquello en que va la vida, la 
"ormación, el porvenir y el 
bienestar de un niño. 
Por la Fspaña: Una, Gran-
de y Libre, no podemos ni 
debemos dejar de hacerlo ja 
más. 
BAR RESTAURANT, 
Servicio a la cartas 
Precios económicos 
Cid. « Telf. t0t& Le^n 
Ayuntamiente de León 
ANUNCIO OFICIAL 
cuatro y media de la tarde, 
tendrá lugar la inauguración 
de la Escuela Dominical de la 
Divina Pastora para Sirrien-
tas en las escuelas 4e la callé 
del Cid. 
El acto será solemnisado 
con discursoi y diálogos, 
poesías y eánticos. 
En la escuela se enseña a 
leer, escribir, contar, el corte 
y religión 
La enseñanza estará a car-
go de las Teresianas y otras 
señoritas. 
Se mega a las señoras que 
faciliten a las sirvientas la 
asistencia. 
i s r o V S H J T T T 
Ofrece a su distinguida clien 
tela un gran Menú Nacional 
a pesetas 3,50. 
Independencia, 2.—León 
Compañía Telefónica 
Nacional de España 
A N U N C I O 
uenas noches, setteres 
Acordado por el Ayunta-
miento, en sesión celebrada 
el día 11 del actual, sactr a 
subastas la construcción de 
aceras en la Avenida de la 
Condesa de Sagasta, se pone 
en conocimiento del púb ico, 
que las proposiones debida-
mente reintégralas, se pre-
sentarán en las Oficinas de la 
Secretaria municipal, en so-
bre cerrado, hasta el día 28 
del achual, precediéndose a la 
apertura de dichos pliegos el 
día 29 ae los corrientes, a las 
once de la mañana, presidien-
do el acto el Sr. Alcalde o 
Concejal en quien delegue, 
estableciéndose como tipo de 
las obras la unidad lineal y 
realizarlas hasta el importe 
total de diez mil pesetas, que-
dando facultado el Ayunta-
miento para aceptar o no las 
proposiciones que se presen-
ten, satisfaciéndose el impor-
te de dichas obras cen cargo 
ai vigente presupuesto. 
En caso de que sean adju-
dicadas las obras a algunos 
de los licitad ores, quedará 
obligado al adjudicatario a 
constituir en Arcas municipa-
les, en calidad de depósito, y 
para responder de la buena 
ejecución de las mismas, el 
10 por 100 de la cantidad de 
10.000 pesetas, que servirán 
de garantía para cumplimien-
to de las obligaciones del 
contrato. 
El pliego de condiciones y 
presupuesto se halla de mani-
fiesto en las Oficinas de la 
Secretaria Municipal. 
León, 15 de octubre de 
1937.—El Alcalde, fesi Usoz. 
(A 18) 
Concurso para la provisión de 
270 plazae de «Aspiran es a 
telefonistas interinas» 
Kn uso de la autorización 
concedida por el Excmo. se-
ñor Presidente de la Jnnta 
Técnica de l Est do a esta 
Compañía, con fecha 16 de 
septiembre próximo pasado 
para la provisión de «Aspi 
rantes a te efonisías interinas, 
se convoca por el presente, 
el oportuno Concurso para 
cubrir 270 plazas que se con-
sideran necesarias para la 
prestación del más rápido y 
perfecto servicio telefónico. 
Las normas a que dicho 
se ha de sujetar, se hallan a 
disposición de quienes las 
quieran conocer, en cada uno 
de los Centros Telefóni os de 
las capitales de provincia de 
la zona liberada, expresándo-
se en las mismas cuáles son 
los Centros a que cor res pon 
den las plazas indicadas. 
(A 19) 
Anoche, un dirigente rojo ha 
biaba por radio, desdi Valencia 
con qtro de Asturias y le pedía 
qut> t!uviuse urgentemente cuan 
tos datos pudiera reunir sobre 
bombardeos de Gangas de 
Ohís y de o i r á s poblaciones do 
Asturias, ei número de muor ío -
heridos entre la población ci 
vu. Y a l terminar decía el de 
Valencia a Gijón que ya &e po-
d r í a figurar para que quería es 
C mal e r i a l . 
Es natural que se lo figurase, 
como me lo figuro yo y lo 
figurará todo el mundo. No pue 
de servir para otra cosa que pa 
ra producir escándalo) aunque 
ya¡ no i^s cree nadie más que 
'ns rOjos, pues en todas las na 
ciones les van conociendo, so 
bre lodo después de las afirma-
ciones de Belarmino Tomás, de 
arrasar todo el terreno que nos 
otros vayamos conquistando. 
Pero aunque fuera cierto que 
nosotros hayamos' bombardea-
do algunas poblaciones. n0 ten 
dría nada de particular, cuan-
tío la guerra lo exige. Nadie pue 
!<• dudar del espír'itu humani 
ario de Inglaterra y yo tengo 
en mi poder fotograf ías que re] 
rt senlan varias calle8 de Ir ían 
a. o i rás de Palestina y también 
e la India, completamente de^ 
fruidas por la aviación inglesa. 
Yo recuerdo IQ qug hicieron las 
autoridades francesas en Arba 
U n í a , donde las kábi las estaban 
agitadas y para! evitar la suble-
vación, se organizó una ence-
r r o n a a tres jefes marroquíes 
que fueron hechos prisioneros 
devosamente y después de ent-1 
;Tados hasta el cuello, pisotea-
dos por un escuadrón de caba 
Hería. Claro que con esto logra 
ron evtar que las kábilas se 
insurreceionairan, y con la vida 
licencias de Gaza 
Las obtiene y remite, así 
como el certificado de pe-
nales, NECESARIO para so-
licitarlas. 
Carnest de conductor. Certifi-
cados de últimas voluntades 
V cualquier clase de docu-
mentos en toda la Espafia 
liberada, Portugal y América 
Agencia Cantalapiedra 
Centró Gestor de Negocios, 
matriculado, colegiado y con 
fianza. Bayéfl, 3. Tlf. IfifiS. Leda 
Maestros Cursillistas, 
Chofera, Cazadores 
^Encargun sus documentos 
en la «Agencia Gene*al de 
Negocios» de Gonzálo Marcos, 
Avenida de Roma, 11, León. 
Servicio rápido de Certifica' 
dos de Penales y Obras Pú-
blicas. 
Gestión rápida de toda cla-
se de documentos para Bur-
dos y Salamanca A-9 
de livs persona8, se evitó 
'nuertc de muchís imas más . 
Cuando se bombardea la i'eta 
guardia, esos bombardeos deben 
tener un objetivo mili tar, como 
lo hace nuestra aviación, cuan 
do bombardeó en Barcelona las 
fábricas de municiones o los de 
pósitos, K p ocurre IQ inisni.0 
con los rojos, con la "gloriosa 
aviación marxista, que bombar 
d e a r incluso pequeñís imas aj 
deas en las que no existe la más 
mínima guarnición mili tar . 
lec?bo una comunicación 
de un señor recientemente esca 
nado de la zona roja, en la que 
se cuentan los horribles mairti 
rios a qu€ se sometía a los pie 
sos en las cárceles de ia F. A. I 
llegando incluso a después di 
asesinarles, arrojar los cadáve 
res a los cerdos, que así s-e cebe 
han con carne humana. Yo ha-
ría que el embutido de estos cei 
dos íuese obligado a comer poi 
ios dirigentes de los frentes po-
pulares de esos países que tie-
nen desgracia de padecerlos 
I na noticia verdaderamente 
"pat r ió t ica" de la zona roja is 
que los diputados firmaron una 
proposición para que a pesar, de 
s u cargo, pudiesen disfrutar 
otros, con sus dwTespondier:- i 
les wetribucjqne8. No se p r ivan , 
de nada estos diputados ro jos , ^ 
' Sol idar idad Obrera" ha des-
cub ier to un secreto mió. Alude 
a la rfcolocción del arroz en 
Andalucía y dice que ha sido 
m u y buena. V yo añado qua 
magnífica y de mejor calidad 
que el arroz valenciano. P e r o 
añade •Solidaridad" que el Ge 
ñ^ral Queipó de Llano ha hecho 
plantar arroz porque én China 
extraía alcohol del arroz. 
¡ H o y que ver! Con lo que a mí 
me gusta el alcohol y ahora. vr,y 
a ten^r que esconderme para 
usarle. 
Da lectura del partc de ope-
raciones y de la Usta de donafi 
VQS v terrñina; su charla. 
Censuras a ta inter-
vención francesa 
P a r í s — " L e Petit Journal'* 
cscribe que desgraciadamente, 
dentro del gobierno francés 
hay hombres que desean resúel 
lamente intervenga Francia 
en España y hay"qu€ reconoce? 
que preparar una intevencrión 
en España equivaldría a pre 
parar la, guerra. 
Luego escribe que según se 
dice. Fierre Cot, ministro del 
Aire, tiene la intención de en 
España, para enrolarlos en el 
ejército rojo. 
"Petit Journal" termina ex 
presando su esperanza de que 
el gobierno francés no se deje 
arrastrar por el camino que 
puede conducir a la guerra y 
añade que las s impat ías de Fran 
c?n por la Rusia soviética, han 
preocupado ya suficientemente 
y que a causa de las faltas de 
algunos ministros franceses, lo 
único que sc va a conseguir es 





el comité soviético de Vahn 
cía, se t r a s l a d a r á n estos días 
a dicha capital una comisión 
de estudiiantes suecas, ac'om 
panados por el redactor de un 
periódico y una Conocidísima 
comunista sueca, así como un 
representante de la organiza 
ción social demócrata . 
EL SEÑOR 
Don Francisco Oromi Cujo 
Ha fallecido en León, el día 15 de octubre de 1937 
A los 79 años de edad 
Habiendo recibirle los Santos Sacramentos 
y la Bendición Apostólica 
D. E . P. 
Sus afligidas hijas, doña Teresa (ausente) y doña 
Soledad Oromi Zub a; hijos políticos, don 
Lu's Norv rto Hernández (subdirector de «La 
Unión y el Fénix Esrañol») y don Daniel Mar-
tínez (ausente) y demás familia: 
Suplican a Vd. encomiende su alma a Dios 
y asista a las Exequias que tendrán lugar 
hoy sábado^ /£>, a las cuatro de la tarde, en ¡a 
iglesia de San Marulo¡ y a su Misa de Fu* 
nerstl el lunes% 18 del corriente, a la* nueve 
de la mañana^ en la diada iglesia^ por lo que 
lea quedarán muy agradecidos. 
Casa mortuoria: LEGION Vil, núm. 4. 
Por orden militar, no se efectuará coaducción. 
Fusirari» "El m m \ M i U 6. Oís?. Tilí. 1841 
Contra el frío 
Don^ tiros recibidos en es-
ta Sección Femenina, de 
F. E . T . 
Sección Femenina de Soto 
y Amío, 9 pares de calcetiaes 
de lana, 3 pares de guantes 
de lana, 4 pasa-montañas, 2 
jerieys. 
Las camaradas Perfecta Ro-
dr'guez y Estefanía Rqp, de 
la Sección Femenina de Co-




Artículo» Dará recalo 
3 P JÉL ÜS; JÉL 
Mantequera 
Leonesa 
Almacenes de Tejidos 
Cipriano García Lubén 
LLEON 
Ramiro F. Modino 
da I M CUotoi dal Hospital Gcaanl da Madrid 
Ooaaott» da I f a * r d¿ 4 a & Prf»o da Rivera, j f . i.» Ladn 
CARTELERA DE ESPEC-
TACULOS para hoy sábado 
16 de octubre de 1937 
Segundo Año Triunfal 
Teatro Alfageme 
Grandes aesionas de cine so-
sero a !aa siete y media 
y diez y media de la nrch* 
¡Soberano acontecimiento 
en español! 
Estrene de la formidable 
producción, hablada en es-
pafiol, titulada 
L a kermesse 
heroica 
Un superfilm, maravilla en 
arte y g-acia. desarrollado 
en Fi nges durante la domi-
aac ón española. 
Protagonista principal J E N 
MURVT 
Mañana, domioaot Tres »«r 
siones de cine soaaro, a laa 
4, 7 y media y 10 y media 
¡Soberano eetreno! 
La formida" le adaptaa'én a 
la pantalla de la inmortal 
obra de Shakespeare 
Como gustéis 
Inter rotación da la eminei» 
te estrella Eiisabeht Bergner. 
Teatro Principal 
Dos grandiosas sesiones de 
cine sonoro a las aiete y me-
dia y diez y media 
Gran Programa Universal 
Exito de la bonita e intere-
sante pel'ciU titulada 
La hija del barrio 
Un asunto emot-vo y desga-
rrador. 
Protagonista la gentil estre-
lla SALLY U ILERS 
Mañana, domirgo: 
Tres grandiosas sesiones de 
cine sonoro a las 4, 7 y me-
dia y 10 y media 
Colosal programa en 
espaffil 
donativos rtoík-. 
donantes y Clóa da 1 
«etas 260; Sra 5e^6n, 
Militar de e a t a l ^ ^ o r misas y á i e z c a l í f ' V t c . 
ftoríta.PiUre7j^^^^ 
ro. un cesto da « . i Ctraicr 
ríaCamjaldeAru'^-'Mt: 
P iches ; Sr. ñor A V a , ? ^ o 
Valencia de Do« f de 
pesetas. Uon J^n, 
Dofta Victoria n 
c«n plato, i p i , ^ 1 Pocin0 
8 vasos, «Q aofé% \,tiiat 
Pilar S a m a t o ^ 
*n cesto de uyas- n ? Xly**> 
maRodrítuea,u¿a^ Aoitl. 
funda de almokad. U'u>» 
m ĥadÓM, û a ¿ f c * * * * 
pesetas; D. Fruto, T ^ 
est.bl«ci«iM,0.a;¿'ref«ndo. 
«.mUtrado, d« U . " * ^ -
ZZZZ SECCION 
Anuncios económicos 
Htita veinte psUfcrti, 126 
cada palabra más, 0,05 pu, 
-Jí?5DA ULTRAMARINOS 
acreditada, se traspasa por no ™ 
der atenderla. Informe? en0^,' 
Admín stración. íT _ Do» 
P A P A l l ^ r a i i 
SIDAD. Facultad deASR0-
asignaturas de Instituto. Informe.' 
Serranos, 10, duolicado, de cvtck 
asiete' oZ 
LECHERIA traspásase con cinco 
vacas, carro y caballo, por ingresar 
al servicio militar su duelo. Ksco. 
gida clientela. Razón: Lucinio 
Campoamor, Armunia. 20 
BARMAN, se necesita. Para in-
formes ti B»r A «ni. t; 
líA BIT ACION con e sm pen* 
SÍÓP, solicita caballero a'emán, en 
casa con baño y teléfono. Informa* 
rán en esta Administración. 28 
RELOJ de sefiorita perdióse. Se 
gratificará devolución en Palomt, 
número 13- 29 
HABITACION céntrica, com-
pletamente independiente, alquila* 
se a persona formal, par dormir, 
Informes esta Administración. 30 
YEGUA encontróse en La Cán-
daña (La Vecilla). Entregaráse a 
quien acredite aer su dueño. Ra* 
sen: Rodrigo González. La Cán* 
dan». 31 
MOLINO HARINERO y Central 
Eléctrica, ae venden; suminwtra 
flúido a doce pueblos, mai doa 
fincas de regadío. Informes en esta 
Adminiatración. Cuatro 
PISO AMUEBLADO deséase, 
primero o segundo, soleada cuatro 
cama?, céntrico, caleíacción y M; 
lio. Raaón OrdoftoII 8. tercero. 25 
P1S1 PEQUEÑO, deséase, cén-
trico, primero o segundo, caleíac-
ción y baño. Raa-̂ n Almacenes Ro-
jo, Fernando Merino, 5» l 
GABINETE «on dos ca^as y 
otra más, se cesea, con bano,c. 
lefacción, céntrico v soleado. 
«ón, Ordoño II, 8, tercero. ™ 
' C O - H E de dos o tres p ' ^ ' 
deseo comprar en bnen es« 
Razón: Bar «El Aguila», Avenía P. Is'a, 35. ^ J » 
t 
E L SEÑOR 
0. Pantaleón López Robles 
Ha fallecido en Leén el dia 15 de octubre de 1937 
A LOS 74 AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. 
D. E . P. 
Sus desconsoladas hermanas políticas, doña Adela, 
doña Amelia, doña María Miguel y doña Vicenta 
Arenas; sobrinos, primos y demás familia: 
Suplican a usted encomendar su alma a 
Diosyatisian a las E X E Q U I A S y MISA 
D E F U N E R A L que tendrán lugar hoy, 
16 del corriente, a la» D I E Z Y MEDIA 
de la mañana, en la iglesia de San Mar-
celo, por lo que les quedarán muy agrade-
cidos. 
Casa mortuoria ALCAZAR DE TOLEDO, núm. 10. 
Por orden militar no se efectuará conducción. 
Almacén de Golonialef 
Gil y Carrasco, 6. 
Teléfono 1511. «León 
Ofrece al públko sa actaditada 
Ensaladilla O I 23 
juntamente con un extenso 
surtido de mariscos y toda 
clase de meriendas 
M Bustamante 
M é d i c o 
SISTEMA NERVIOSO 
Horas de consulta, de 10 a 12 
Legión Vi l , 4 León 
Juan Pablos y C.a 
FABRICA DE EMBUTIDOS 
y almacén de coloniales 
Oficinas: Avda. P. Isla, 21 
Teléfono 1770 
Fábrica: Carretera de Trobajo 
Teléfono 18SS 
L E O N 
LA NINA 
Adela Cueto Peííalvar 
Subió al Cielo en León, el 16 de oetubre de I9tf 
a los 4 años de edad 
Sus desconsolados padres, don Cosme Cueí? ^ 
doña Josefa Peñalver; hermana, Asuncioi. 
abuelos, don Cándido Cueto, doña Cete""n 
Estevez y doña Carlota García; tíoS'_ fa. 
Laureano y doña María Cueto y demás 1 
milia: 
Tienen el sentimiento de ParticlPa*t 
Vd, tan sensible pérdida y le r ^ g w 
sirva asistir al OFICIO D E co-
que se celebrará hoy sábaao, rf?;, ja 
rriente, a las C U A T R O V M E D I A R ^ 
tarde, en la iglesia del Mercado 
que les quedarán muy agradecidos-
Casa mortuoria: Calle San Francisco, núm. 12. 
Por Orden Militar no sé efectuará conducción-
Funeraria LOZANO. Tlf. 1754 
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